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ИНФОРМАЦИЯ 
о работе 7-го заседания Рабочей группы по стандартным образцам 
состава и свойств веществ и материалов Научно-технической комиссии 
по метрологии Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации (РГ СО НТКМетр МГС)
Information on the work of the 7th Meeting of the RM Working Group of the 
Scientific and Technical Commission on Metrology of the Interstate Council
11–12 сентября 2017 года в г. Казани на базе отеля 
«Казанская Ривьера» (организатор ФГУП «УНИИМ») 
состоялось 7-е заседание Рабочей группы по стан-
дартным образцам состава и свойств веществ и мате-
риалов Научно-технической комиссии по метрологии 
Межгосударственного совета по стандартизации, ме-
трологии и сертификации (РГ СО НТКМетр МГС).
В заседании приняли участие представители на-
циональных органов по стандартизации, метроло-
гии и сертификации и национальных метрологиче-
ских институтов пяти государств СНГ: Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, 
Российской Федерации и Украины.
На заседании были рассмотрены следующие 
вопросы:
• О выполнении решений МГС и рекомендаций 
НТКМетр и РГ СО;
• О работах, проводимых в государствах-участни-
ках Соглашения в области методологии и организации 
работ по стандартным образцам состава и свойств ве-
ществ и материалов;
• О ходе рассмотрения проекта межправитель-
ственного Соглашения о сотрудничестве по созданию 
и применению стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов;
• О ходе реализации «Программы по созданию 
и применению межгосударственных стандартных 
образцов состава и свойств веществ и материалов 
на 2016–2020 годы»;
•  О предложениях по принятию вновь разработан-
ных национальных СО в качестве МСО;
• О предложениях по актуализации Реестра МСО;
• О ходе реализации и внесении изменений в План 
пересмотра действующих нормативных документов 
МГС по стандартным образцам;
• О ходе разработки и пересмотра нормативных 
документов МГС по стандартным образцам;
• О разработке СО содержания компонентов в био-
логических средах, предложения от национальных 
органов;
• О предложениях в проект повестки 46-го заседа-
ния НТКМетр;
• О дате и месте проведения 8-го заседания РГ СО 
НТКМетр.
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По результатам обсуждения принята к сведению 
информация о выполнении решений и рекоменда-
ций предшествующих заседаний МГС, НТКМетр и РГ 
СО НТКМетр; о работах, выполненных в государствах 
по СО за период, прошедший после 6-го заседания РГ 
СО НТКМетр; о ходе реализации «Программы по соз-
данию и применению межгосударственных стандарт-
ных образцов состава и свойств веществ и материалов 
на 2016–2020 годы»; о ходе реализации и внесении из-
менений в План пересмотра действующих нормативных 
документов МГС по стандартным образцам; о ходе раз-
работки и пересмотра нормативных документов МГС 
по стандартным образцам.
Особое внимание было уделено вопросу о ста-
дии рассмотрения проекта межправительственного 
Соглашения о сотрудничестве по созданию и примене-
нию стандартных образцов состава и свойств веществ 
и материалов и вопросу о разработке СО содержания 
компонентов в биологических средах.
Более подробно рекомендации 7-го заседания РГ 
СО НТКМетр изложены в протоколе РГ СО НТКМетр 
№ 7–2017, с которым можно ознакомиться на сайте 
МГС: www.easc@easc.org.by.
